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Resumen 
La presente tesis titulada: Programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de 
habilidades blandas en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial 
“Apóstol San Pedro” Mala -2021, tiene como objetivo mostrar la influencia del 
programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de habilidades blandas en 
estudiantes de dicha institución educativa. El diseño de la investigación es de 
tipo preexperimental con una muestra por conveniencia de 30 estudiantes de 5º 
grado de primaria. El instrumento fue una guía de observación de las habilidades 
blandas, elaborada por la tesista, la cual   consta de 21 ítems. Los resultados 
mostraron que en el pretest el nivel bajo era 73,3%, después del programa, en 
el postest el nivel alto, fue 70%. Concluyendo que la aplicación del programa 
“Juegos teatrales” mejora significativamente el desarrollo de habilidades blandas 
en la unidad de la investigación aplicada, corroborando por la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, cuyos resultados arrojaron p=0.000 menor que 0.05 y 
z (-4,821b); por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 




The present thesis entitled: Program "Theatrical Games" in the development of 
soft skills in students of 5th grade of the parish school "Apóstol San Pedro" Mala 
-2021, aims to show the influence of the "Theatrical Games" program in the
development of soft skills in students of said educational institution. The research 
design is of a pre-experimental type with a convenience sample of 30 students 
from 5th grade of primary school. The instrument was an observation guide for 
soft skills, prepared by the thesis student, which consists of 21 items. The results 
showed that in the pretest the low level was 73.3%, after the program, in the 
posttest the high level was 70%. Concluding that the application of the "Theatrical 
Games" program significantly improves the development of soft skills in the 
applied research unit, corroborating by the Wilcoxon non-parametric test, whose 
results showed p = 0.000 less than 0.05 and z (-4.821b); hence, the null 
hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted. 
Keywords: Soft skills, self awareness, self management, heatrical games. 
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I. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo de rápidos cambios, donde enfrentamos retos y exigencias 
de este siglo XXI, un ejemplo claro de este cambio es la crisis actual, la 
pandemia, donde pone aprueba nuestras habilidades.  En la actualidad la 
demanda personal y profesional requieren de ciudadanos preparados para 
adaptarse, resolver, enfrentar y desenvolverse en el mundo de la vida práctica; 
por ello es necesario desarrollar habilidades blandas desde muy temprana edad, 
siendo la escuela actual un ente promotor para lograr que los estudiantes 
desarrollen estas habilidades. Las habilidades blandas se deben fomentar en las 
escuelas desde el nivel primaria y se debe ir practicando a lo largo de la vida 
(Marrero, 2018).  
A nivel internacional, en una investigación desarrollada 2009 y 2010 en 
cuatro países: Finlandia, Indonesia, Rusia y Senegal, participando 91 escuelas 
y casi 2.500 maestros, mostró que exiguos estudiantes adquieren habilidades 
blandas (Yankovic, 2014). En América Latina los sistemas educativos 
promueven habilidades cognitivas, enfocándose principalmente; por lo general 
no abordan el desarrollo de habilidades blandas, particularmente en primaria y 
secundaria (IDB 2012). Además, averiguaciones demostraron que los jefes de 
empresas o compañías latinoamericanas valoran mucho las habilidades no 
cognitivas o blandas, pero son escasas de encontrar estas habilidades en los 
empleadores jóvenes (Bassi, M., Busso, M., Urzúa, S., y Vargas, J., 2012a).
Frente a lo mencionado, los jóvenes latinoamericanos que se incorporan al 
mundo laboral después de terminar el nivel secundaria de educación básica 
regular tienen grandes desventajas ya que no se encuentran preparados con los 
desafíos que demanda el siglo XXI.   
A nivel Nacional, el Perú aún enfrenta importantes desafíos en términos 
del nivel de habilidades de las personas y registra la cifra más alta de 
Latinoamérica con dificultad para cubrir puestos de trabajo, una de las causas 
se encuentra en las habilidades blandas o cualidades personales requeridas por 
los empleadores, como lo señala el estudio de (Gaines y Mohammed 2013). 
Según estudio de Lee Hecht Harrison- DBM (2014), señalaron que es muy difícil 
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encontrar talentos jóvenes, atribuyendo que una de las causas es que los 
estudiantes no cuentan con las habilidades blandas o cualidades personales 
requeridas por los empleadores. Asimismo, el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico señaló que los estudiantes que termina secundaria completa solo 
muestran el porcentaje de estas cualidades personales requeridas por las 
empresas: 20% ordenado, 29% honesto, 9% iniciativa y 42% responsabilidad 
(CEPLAN, 2014).  La carencia de habilidades blandas coarta el desarrollo. No 
basta con conservar habilidades duras o conocimientos en el proceso educativo, 
sino que es necesario desarrollar habilidades blandas (Yamada, 2016). En 
nuestro país, son muy escasas las instituciones educativas públicas y privadas 
de EBR, que tienen programas o talleres donde se desarrollen las habilidades 
blandas en los estudiantes, incluso en los trabajos pedagógico de los docentes 
no se evidencia el desarrollo de éstas.    
Después de lo expuesto, el colegio parroquial “Apóstol San Pedro”, Mala 
se ha logrado detectar que los docentes dan prioridad al desarrollo de 
habilidades duras o cognitivas, es decir a trabajar conocimiento de matemática, 
comunicación, ciencias, historia entre otras áreas; y no toman en cuenta las 
habilidades no cognitivas o habilidades blandas. Evidenciando que los alumnos 
carecen de resolución de problemas, iniciativa y liderazgo para trabajar en 
equipo, se comunican y expresan sus ideas con temor y poca libertad de opinión, 
lo que conlleva a una falta de confianza consigo mismo. Por tal motivo a la 
problemática observada, surge el interés por la investigación; ya que un niño que 
aprende y comprenda a valorar lo que significa ser constante por sus objetivos, 
comunicar y escuchar a sus compañeros, trabajar sin miedo al fracaso a la par 
que aprende las habilidades duras, será en el futuro una persona preparada para 
competir e insertarse a las demandas del siglo XXI.  
Considerando lo expuesto se planteó el problema general de la 
investigación: ¿Cómo influye el programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de 
habilidades blandas en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial 
“Apóstol San Pedro” Mala, 2021?. Asimismo, los problemas específicos son 
¿Cómo influye el programa “Juegos teatrales” en las dimensiones: 
autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales?  
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La presente investigación, se propone el programa “Juegos teatrales” 
basado en actividades de juegos teatrales que permite el desarrollo de las 
habilidades blandas. Se justifica teóricamente porque se sustenta en aportes a 
partir del registro de enfoques tradicionales y contemporáneos sobre el teatro. 
Así mismo, es imprescindible tener en cuenta los aportes teóricos tal como lo 
sustentó Goleman (1998) que manifestaron que el éxito de una persona está 
enfocado en las habilidades blandas. Asimismo, se justifica desde una posición 
práctica porque existe la necesidad de desarrollar habilidades blandas en los 
estudiantes desde muy temprana edad para mejorar el control de sus emociones, 
actúe con empatía y solidaria y afronte situaciones nuevas, apoyándonos en el 
programa “Juegos teatrales” que propone actividades de juegos teatrales de 
manera lúdica y dinámica. Desde el aspecto metodológico la propuesta se 
orientó a la elaboración de un programa que contribuye a mejorar las habilidades 
blandas a través de juegos teatrales dentro de una investigación pre 
experimental, utilizando como instrumento una guía de observación de 
elaboración propia, constituyéndose a utilizar el teatro como una herramienta 
didáctica del trabajo docente que servirá como modelo para futuras 
investigaciones de esta índole.  
En cuanto al objetivo general de la investigación es: Mostrar la influencia 
del programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de habilidades blandas en 
estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro”, Mala 
2021. Además, los objetivos específicos es mostrar la influencia del programa 
“Juegos teatrales” en las dimensiones: autoconciencia, autogestión, conciencia 
social y habilidades sociales. 
Por otra parte, tenemos la hipótesis general: El programa “Juegos 
teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades blandas en estudiantes de 5º 
de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021. Asimismo, 
como hipótesis específicas, se tiene que el programa “Juegos teatrales” mejora 
el desarrollo de las habilidades blandas en sus cuatro dimensiones. 
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II. MARCO TEÓRICO
Los trabajos previstos a nivel nacional sobre la variable de habilidades blandas 
se tienen a Ventura (2019) quien en su indagación concluyó que las habilidades 
blandas tienen una relación e influyen significativamente en la mejora de los 
aprendizajes, logrando tener el nivel de Logro Esperado en 20 estudiantes de 
sexto grado del nivel primaria. Asimismo, Pantoja y Calero (2018) precisaron en 
su investigación que 15 estudiantes de 3° grado de primaria desarrollaron 
habilidades sociales utilizando el método Art Connection, la cual en este método 
se utilizó al teatro como herramienta para lograr los objetivos. En esta línea de 
investigación Valeriano y Patiño (2019) en su análisis documental concluyeron 
que los estudiantes que conciernan a la generación Z o Centennials se 
encuentran en desventajas en respecto a las habilidades blandas, ante ello, la 
importancia de realizar sesiones de aprendizajes y realizar actividades, como: 
debate, role-play, dramatizaciones, entre otras; que les   permitan ser capaz de 
resolver situaciones retadoras. 
En cuanto a los trabajos previos a nivel internacional sobre la variable 
Habilidades Blandas, se hallan evidenciados en Ortega, Febles y Estrada (2016) 
quienes en su investigación concluyeron que es necesario usar novedosas 
estrategias que involucren actividades para lograr y priorizar habilidades blandas 
desde tempranas edades y que estas le sirvan de apoyo a las nuevas 
competencias del aprendizaje que lo exige el mundo actual.  Asimismo, 
Espiritusanto (2020) en su investigación sobre estrategia para desarrollar 
habilidades blandas en estudiantes, concluyó que 96 estudiantes de sexto grado 
del nivel primaria corren el riesgo de no poder integrarse al ámbito laboral sino 
se trabajan las habilidades blandas planteadas en el trabajo de investigación, 
como el liderazgo, empatía y comunicación.  
En cuanto a las teorías relacionadas a la variable habilidades blandas o 
también conocidas con otros términos como: habilidades claves, habilidades 
trasversales o socioemocionales, habilidades no cognitivas, habilidades 
esenciales; estos términos están muy relacionado al concepto de inteligencia 
emocional, y sobre todo los aspectos intrapersonales e interpersonales. Son 
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muchos los autores que definen este término: Para James y James (2004) 
manifestaron que las habilidades blandas son un conjunto de características 
personales que nos permiten diferenciarnos de otros, como: liderazgo, empatía, 
organización, comunicación; y que permiten definirnos como persona para 
desempeñarnos con éxito en los ámbitos laborales y profesionales. Por su parte, 
García (2012) definió que las habilidades blandas o habilidades no-cognitivas 
son habilidades que facilita el aprendizaje para interactuar con los demás y 
permite enfrentarnos a cualquier cambio, por ello, es indispensable para 
desempeñarse con éxito en el trabajo. Según Mujica (2015) mencionó que las 
habilidades blandas son aquellas características que tiene el individuo para 
actuar de manera satisfactoria en cualquier contexto de su vida. Además, el 
mismo autor manifestó que estas habilidades blandas están ligadas a la 
inteligencia emocional de cada individuo, es decir la capacidad de conocer y 
manejar las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás, de esta 
manera nos permitirá relacionarnos adecuadamente con los demás y lograr el 
éxito. Asimismo, tal como lo describió Gardner (2001) refrendado por Goleman 
(1998) las competencias socioemocionales, interpersonales en su conjunto se 
denomina habilidades blandas y están íntimamente ligadas a la inteligencia 
emocional para lograr en la persona el éxito laboral y personal.  
Existen diferentes autores que resaltan habilidades blandas más que 
otras. Para Doyle (2018) los tipos de habilidades blandas que deben tener las 
personas son: comunicación, pensamiento crítico, liderazgo, actitud positiva, 
trabajo en equipo y ética de trabajo. Según los especialistas, Gaines y 
Mohammed (2013) manifestaron que las habilidades blandas que maximizan 
capacidades y que se necesita tener de una persona son: la actitud, 
colaboración, comunicación, iniciativa, persistencia, resolución de problemas, 
profesionalismo, autodisciplina, trabajo en equipo, gestión del tiempo y ética de 
trabajo. Asimismo, en un informe la plataforma de cursos online Udemy (2018) a 
través de una encuesta determino que los tipos de habilidades blandas más 
fundamentales son: gestión de conflicto y tiempo, manejo del estrés, 
comunicación, cultura de la empresa, servicio al cliente, inteligencia emocional, 
productividad personal, narración y gestión de cambio. Conviene subrayar que 
estas listas que señalan en el párrafo anterior no son exhaustivas, pero nos 
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brindan una idea de los diversos tipos de habilidades blandas que son tomadas 
en cuenta para los trabajos laborales y profesionales que hoy en día demandan. 
Cada una de estas habilidades blandas están ligadas a la inteligencia emocional 
de cada persona, por lo que se debe poner en práctica constante frente a 
diversas situaciones que se nos presenta, para de esta manera ir 
desarrollándolas. 
Las habilidades blandas ayudan no solo a incrementar aspectos laborales, 
sino mejora diferentes aspectos de nuestra propia vida, ofreciendo grandes 
ventajas. Según Heckman y Kautz (2012) han demostrado que las habilidades 
no cognitivas brindan beneficios no solo en la enseñanza, sino a la salud, la 
felicidad y el comportamiento pro-social para formar personas integrales. 
También García (2020) mencionó que las ventajas de las habilidades blandas 
permiten que las personas tengan una vinculación más afectiva, desarrollen 
empatía y logren alianzas estratégicas, otorgando a la persona satisfacción total. 
Por consiguiente, frente a las diversas ventajas que nos brindas para lograr éxito 
en las personas, es importante desarrollar desde tempranas edades estas 
habilidades no cognitivas o habilidades blandas, ya que si no se desarrolla en 
esa etapa es difícil hacerlo en una vida adulta.  
Por lo expuesto párrafos anteriores, considero que las escuelas serian el 
gran aliado para el apoyo y desarrollo de las habilidades blandas requiriendo de 
flexibilidad en el proceso educativo, insertándolo dentro del trabajo pedagógico 
de los docentes. Asimismo, en una entrevista realizada por World Economic 
Forum, Ma (2019) enfatizó que la educación es un desafío y debe cambiarse; los 
profesores no solo deben centrarse en conocimientos, también en áreas 
relacionadas con la persona y los valores, refiriéndose a que se debe de enseñar 
habilidades sociales o blandas. También Ibero Americana Chile (2017) señalaron 
que desarrollar habilidades blandas desde la etapa escolares, desarrollan en los 
niños capacidades de socialización, capacidad de escucha y sentido lúdico, 
permitiéndole tener una mejor interacción con sus compañeros y en su clase. 
Igualmente, Bossano (2018) explicó que, desde temprana edad, las habilidades 
blandas pueden ser aprendidas, y considerándolo como aprendizaje, es un 
proceso de ensayo y error que el niño debe enfrentar para interiorizarlas. En 
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efecto, es importante que dentro de la primera etapa escolar se desarrollen las 
habilidades blandas, de esta manera al pasar a niveles superiores escolares los 
estudiantes se encuentren preparados y con muchas más ventajas, por ello, los 
docentes deben mirar hacia estas perspectivas y enseñarlas de manera 
intencional a través de actividades curriculares o extracurriculares de manera 
lúdica, para tener a futuras personas exitosas. 
Santos (2019) atribuyó que las probables causas que impida que se 
desarrollen habilidades blandas desde las escuelas, son: Que los docentes solo 
se basen en formar estudiantes con destrezas cognitivas o habilidades duras. 
No se incentivan a los estudiantes crear conocimientos propios. Desinterés de 
los padres de familia por conocer y desarrollar habilidades blandas en sus hijos. 
Los docentes utilizan métodos tradicionales y no se capacitan con métodos 
nuevos. Por lo expuesto, es necesario que haya un cambio en el sistema 
educativo e insertar en los trabajos pedagógicos las habilidades blandas en 
paralelo con las habilidades duras, asimismo, debe haber compromiso y 
responsabilidad de los docentes por formar personas íntegras para que sepan 
enfrentarse y desenvolverse con efectividad en cualquier entorno. 
Según Goleman (1998) afirmó que hay habilidades más significativas que 
la inteligencia académica a la hora de alcanzar el éxito laboral, estas son la 
inteligencia emocional o habilidades blandas, como el mismo autor las cataloga 
en un estudio de su tesis doctoral, lo que nos lleva a la importancia de enfocar el 
desarrollar de estas. También se demostró a través recientes estudios que las 
habilidades blandas se pueden aprender para Goleman y Collins (2005) citado 
en Quesada (2019) es a través de cuatro capacidades fundamentales que son: 
autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales. Ante lo 
mencionado por Goleman (1999) las dimensiones empleadas en la presente 
investigación para las habilidades blandas estarán establecidas por: La 
dimensión autoconciencia que consiste en conocer y entender nuestros estados 
de emociones, reconocer nuestros desaciertos y ser realistas con los objetivos 
que podemos cumplir. Según el autor los individuos con una gran autoconciencia 
no son ni demasiado critica ni excesivamente optimista, sino sincera consiga 
misma y con los demás. Como parte de los indicadores se mencionan a 
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identificar sus emociones y aptitudes. La segunda dimensión denominada 
autogestión, precisa como la intensa motivación de un líder para alcanzar sus 
metas, es decir, provienen de la conciencia de uno mismo, de controlar sus 
impulsos y emociones antes de actuar, si un líder actúa de esa manera, trasmite 
esa confianza a los demás. Por ello, como parte del indicador un líder debe 
manejar las emociones para afrontar alguna realidad. La tercera dimensión es la 
conciencia social que consiste en conocer y ser sensible del estado emocional 
de los demás e ir desarrollando la empatía, la sintonía, la exactitud empática y la 
cognición social. Como parte del indicador es actúa con empatía y solidaridad. 
En la última dimensión llamada habilidades sociales que a la par con la empatía, 
las personas son capaces de manejar las relaciones con los demás y conducirlos 
en determinada dirección. Como parte del indicador se menciona afronta 
situaciones nuevas con sus compañeros. 
Con relación a la variable independiente consiste en la aplicación de un 
programa denominada “Juegos teatrales”, la cual se desarrolla en 12 sesiones 
orientadas a desarrollar actividades de juegos teatrales, de manera lúdica y con 
objetivos claros a desarrollar habilidades blandas. El juego es un medio de 
enseñanza que ayuda a fortalecer el desarrollo personal. Como lo señalaron 
Aguilera y Damián (2010) el juego es importante porque a través del ello el niño 
desarrolla su personalidad, se expresa libremente, interactúa socialmente, 
fortalece su creatividad y aprende a resolver problemas.  De igual importancia, 
el teatro tiene grandes beneficios en el desarrollo de la personalidad del niño, 
como lo menciona Ponce (2013) el teatro es una actividad que desarrolla la 
expresión comunicativa, la relación con los demás, brinda seguridad de sí mismo 
y estimula su creatividad. Es así, que el teatro está relacionado al juego y en 
efecto, aporta aprendizajes significativos ya que el niño aprende con placer 
mediante el juego. Por ello, es necesario mencionar que los juegos teatrales 
brindan muchos beneficios en el desarrollo del individuo. Según Quintana, 
Quiñones, Rondoy, solorzano y Tanta (2015) los beneficios del juego teatral 
están basado en tres aspectos fundamentales a nivel personal, social y cognitivo. 
Con respecto al nivel personal, algunos de los beneficios son: primero, el juego 
teatral trasmite e inculcar valores, los cuales permitirá a la persona a tomar 
mejores decisiones; asimismo fomenta la creatividad, haciendo que la persona 
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encuentre soluciones con novedosas ideas para enfrentar los obstáculos que se 
presentan en su día a día. Y por último mejora el sentido crítico, lo que le 
permitirá razonar, evaluar y actuar de manera más objetiva ante una situación. 
Por lo expuesto, el juego teatral es de suma importancia porque desarrolla su 
autoestima, autoaceptación, capacidad de reconocer sus logros y demás 
competencias personales. En cuanto a los beneficios a nivel social, son: trabajo 
en equipo, acepta su entorno, desarrolla la tolerancia y empatía, dando paso a 
las ideas colectivas. (Laferriére, sf, p. 60- 61) En este aspecto, el niño aprende a 
relacionarse con sus pares, siendo capaz de aceptar, de ponerse en la situación 
del otro y discutir las ideas de los demás. Y, por último, los beneficios a nivel 
cognitivo inducirán al niño al desarrollo de la reflexión de la acción mediante el 
pensamiento (Laferriére, sf, p.13).  Es decir, aprender a reconocer lo que hace y 
sus errores. Por lo tanto, los beneficios del juego teatral desarrollan de manera 
integral a la persona, intrapersonales e interpersonales, y aportan habilidades 
las cuales le serán útil en los diferentes ámbitos en el cual se va a enfrentar. 
El juego teatral se puede partir desde las vivencias o experiencias 
personales. Según Babel (2008) y Vega (1997) coincidieron que el juego teatral 
es un nexo de comunicación porque permite desarrollar y responder a 
necesidades de expresión y de comunicación. Es decir, a través del juego teatral 
las personas pueden potencializar y reavivar el lenguaje corporal, la expresión, 
los movimientos y gestos, permitiéndoles expresar sus emociones y sentimientos 
con mucha más seguridad y confianza que son necesarias para crear vínculos 
comunicativos en el día a día.  
Frente a lo expuesto, los juegos teatrales son útiles para desarrollar 
diversas habilidades en los niños, por lo que se considera trabajarlo en las 
escuelas. La educación no solo debe transmitir conocimiento, también deben 
generar habilidades (Linaza, 2013). Según Villalpando (2010) mencionó que el 
juego teatral es una herramienta didáctica porque desarrolla una metodología 
adecuada, que pude utilizarse para trabajar diferentes contenidos, de una 
manera ágil y amena. Es decir, puede utilizarse en el ámbito educativo como 
medios pedagógicos para generar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Asimismo, Córdoba (2008) mencionó que el juego teatral se 
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convierte en un instrumento para los educadores porque facilitar la adquisición 
de conocimientos, incentiva la comunicación, y mejora la convivencia de forma 
didáctica y divertida a la vez. Por lo mencionado en las líneas anteriores, el juego 
teatral es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se debe trabajar en las 
escuelas como herramientas de trabajo pedagógico porque permite que el 
estudiante se conozca a sí mismo y a un grupo a través de actividades dinámicas 
que desarrollan habilidades en ellos, sino no hay diversión y placer del niño, 
entonces es difícil que haya juego teatral. 
En relación a las características de los juegos teatrales. Según Palacios 
(2009) los juegos teatrales presentan las siguientes características:  Permite el 
desarrollo de competencias básicas, promoviendo el desarrollo de la 
personalidad, de las competencias sociales y comunicativas, la motivación, la 
tolerancia y el espíritu de equipo. Persigue el enriquecimiento de los recursos 
expresivos e interpretativos que el alumno posee: la voz, el gesto dramático y la 
expresión corporal. Permite acceder a las tradiciones culturales y darle al alumno 
la posibilidad de participar en la vida escolar y cultural. Es decir, que las 
características de los juegos teatrales son claras, factibles, interesante e 
importantes para lograr los objetivos en las personas. 
En cuanto a las fases del juego teatral se divide en tres, según Esparza 
(2012) la primera fase abarca la expresión corporal o del cuerpo, a través del 
cual el niño refleja lo que le pasa o siente. La segunda fase es el mimodrama 
que consiste en controlar movimientos y gestos para lograr comunicarlo. Y por 
último la fase de dramatización que están enfocado a representar situaciones 
inventadas con relación a sus vivencias. La adecuada selección de los juegos 
teatrales es de suma importancia. Por ello, Santos (2015) manifestó que para 
logar el éxito de los objetivos del juego teatral se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: Las particularidades de la edad y el nivel de preparación; el 
contenido motor del juego teatral; el tipo de juego teatral; el respeto entre los 
jugadores y los materiales. Con esto quiere decir que el docente dentro de la 
enseñanza teatral tiene una gran responsabilidad para lograr desarrollar al 
máximo las habilidades de sus estudiantes, sintiéndose estos motivados. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Teniendo en cuenta los conceptos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
la presente investigación es de enfoque cuantitativo, realiza mediciones 
numéricas y análisis estadístico para recoger y procesar datos, con el propósito 
de mostrar la influencia del programa “Juegos Teatrales” en el desarrollo de las 
habilidades blandas.   
Así mismo, es una investigación de tipo aplicada, asumiendo el diseño pre 
experimental: Pretest y postest en un solo grupo, no se empleó grupo de control; 
se aplicó a un grupo de estudiante de 5º grado de primaria, con prueba de 
entrada previa al tratamiento experimental, a continuación, se aplicó la propuesta 
del programa “Juegos teatrales” y finalmente una prueba posterior al estímulo, 
como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
Su esquema es el siguiente: 
Figura 1. Diseño preexperimental 
Dónde:  
G:  Representa al grupo conformado por 30 estudiantes de 5º de primaria 
     del colegio parroquial “Apóstol San Pedro”, Mala. 
O1: Representa a la observación de entrada (Pretest) para medir el 
 desarrollo de habilidades blandas. 
 X: Programa experimental “Juegos teatrales” 
O2: Representa a la observación de salida (Postest) para medir el 
 desarrollo de habilidades blandas. 
 G:  01  X  02
Grupo        Pretest    Programa  Postest 
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 3.2. Variables y operacionalización 
La definición conceptual sobre la variable dependiente habilidades blandas; 
Goleman (1998) señaló a la agrupación de competencias socioemocionales 
ligadas a la inteligencia emocional y que es el eje transversal para que el sujeto 
alcance el éxito laboral y persona. En cuanto a la definición operacional, la 
variable habilidades blandas están conformada por cuatro dimensiones: 
Autoconciencia, Autogestión, Conciencia Social y Habilidades sociales. Además, 
por cuatro indicadores y un total de veintiún ítems, del 1 al 6 para la primera 
dimensión, 7 al 11 para la segunda dimensión, del 12 al 15 para la tercera 
dimensión y del 16 al 21 para la cuarta dimensión, con las cuales se midió la 
variable. 
Por otro lado, la definición conceptual de la variable independiente del 
programa “Juegos teatrales”, Villalpando (2010) mencionó que el juego teatral 
es una herramienta didáctica porque desarrolla una metodología adecuada, que 
pude utilizarse para trabajar diferentes contenidos, de manera ágil y amena. Con 
relación a la definición operacional el programa “Juegos teatrales” consistirá en 
desarrollar 12 sesiones, cada sesión con una duración de 1 hora pedagógica, es 
decir, 45 minutos, donde las unidades de análisis participarán desarrollando 
diferentes actividades de juegos teatrales. 
3.3. Población 
En esta investigación la población se compone de 105 estudiantes que se 
encuentran en quinto grado de primaria del colegio parroquial “Apóstol San 
Pedro”, de la cuidad de Mala, en la provincia de Cañete de la región Lima; 
distribuidos en cuatro secciones, de las cuales una de ellas (Sección A) pasó a 
ser el grupo experimental. 
     La investigación es de muestra por conveniencia no probabilística, ya que es 
más factible trabajar con este grupo (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 
2013 y Battaglia, 2008b) la elección de los elementos no se basa en fórmulas, 
sino depende del propósito del investigador. Por lo expuesto, la muestra estuvo 
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constituida por 30 estudiantes de quinto grado de la sección “A” del nivel primaria 
del colegio parroquial “Apóstol San Pedro”, del distrito de Mala. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Torres (2004) mencionó que la observación es el procedimiento empírico 
del método científico que tiene como propósito la obtención de información de 
hechos de la actualidad. Esta investigación se empleó la técnica de la 
observación, de manera que se observó cuidadosamente el hecho, se tomó la 
información necesaria y se registró para realizar su análisis. Toda técnica de 
investigación se aplica mediante un instrumento, donde técnica e instrumento 
deben corresponderse. En esta investigación se aplicó el instrumento de una 
guía de observación, que es considerada como instrumento de la técnica de la 
observación.  De acuerdo a Rojas (2011) la guía de observación se centra en la 
captación no solo de interacciones verbales, incluso de gestos, para registrando 
de manera escrito. En este sentido, la guía de observación fue construida por la 
investigadora, planteando los ítems de cada indicador de las dimensiones de la 
variable en base a definiciones expuestas en el marco teórico (Ver anexo) 
En este proceso de construcción propia se requirió de validación del 
instrumento por juicio de expertos, quienes indicaron su conformidad teniendo 
en cuenta los criterios de pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. (Ver 
anexos). Asimismo, como lo señaló Mejía (2005) la validez de un instrumento 
consiste en que mida con autenticidad lo que tiene que medir.  Por ello, la 
validación de mi instrumento estuvo a cargo de tres expertos, como se menciona 
en la siguiente tabla (Ver anexo). 
Para la estadística de la confiabilidad como mencionó Briones (2000) la 
confiabilidad es el grado de confianza y seguridad en el que se acepta los 
resultados obtenidos. Así mismo la estadística de confiabilidad se desarrolló a 
través del KR (20) de Richardson para un número de 21 ítems, cuyo valor es: 
0,874317; lo que indica que el instrumento es altamente confiable y por lo tanto 
puede ser aplicado. Para dar fe que el instrumento aplicado sea pertinente con 
los objetivos de la investigación, fue revisado por expertos, contando con tres 
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expertos evaluadores, habiéndoseles hecho llegar una carta de presentación de 
la investigación a cada uno, acompañado de una matriz de evaluación del 
instrumento a validar. Es aplicable a escala de dos valores posibles, cuyos ítems 
tienen como respuestas dicotómicas dos alternativas, es decir, pueden 
codificarse como 1 o 0 (SÍ- NO).  
Tabla 1 
Confiablidad de los instrumentos 
Estadísticas de fiabilidad 
KR (20) de Richardson basada en 
elementos estandarizados 
N° de elementos 
0,874316788 21 
El instrumento es altamente confiable, al ser el resultado del KR (20) 
=0,874316788; por lo tanto, se puede aplicar a la muestra. El instrumento consta 
de 21 ítems, se aplicó a 11 estudiantes de un total de 30 que son la muestra, es 
decir, para la prueba piloto. Cabe precisar, que se optó por la prueba KR (20) de 
Richardson, porque es un instrumento con respuestas dicotómicas. 
3.5. Procedimiento: 
Se ejecutó en la institución educativa “Apóstol San Pedro”, se remitió una carta 
dirigida al director, una vez aceptado se procedió a realizar el pretest a los 
estudiantes, luego se aplicó el programa “Juegos teatrales” a través de la 
plataforma virtual Microsoft Teams, medio por la cual trabaja la institución 
educativa con sus estudiantes. Después se aplicó el postest y se realizó su 
procedimiento y los resultados obtenidos sirvieron para medir la influencia del 
programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de habilidades blandas en los 
estudiantes de 5° grado de primaria. Se ejecutó dentro del hora escolar, 
trabajándose en la hora tutoría, arte y cultura y libre disponibilidad. 
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3.6. Métodos de análisis de datos: 
Los datos obtenidos mediante la guía de observación, fueron incorporados en la 
base de datos del programa Microsoft Office Excel 2019 y también se ingresó al 
programa estadístico IBM SPSS Versión 25, los resultados descriptivos 
obtenidos según frecuencias y porcentajes; para encontrar los resultados 
inferenciales se realizó la prueba de hipótesis con la prueba de Wilcoxon, puesto 
que es una prueba no paramétrica que compara el rango medio de dos muestras 
relacionadas determinando así la diferencia entre el pretest y postest, y así 
determinar la influencia de los Juegos teatrales en el desarrollo de habilidades 
blandas. Además, cabe precisar que se empleó una hoja de cálculo de Excel 
2019 para elaborar la base de datos en la que se introdujeron las respuestas 
obtenidas producto de la aplicación del instrumento. 
3.7. Aspectos éticos: 
La investigación realizada cuenta con la autorización de las autoridades 
correspondientes de la institución educativa donde se realizó la investigación 
también los resultados al aplicar la técnica de la observación son fiables, la 
investigación es original y no hay plagio. Se respeto la confidencialidad de los 
participantes. Asimismo, se respetó los derechos de autor citando correctamente 
según las normas internacionales de referencia bibliográfica APA, en su sétima 
edición. También se tuvo en cuenta el reglamento de investigación de la escuela 





Niveles de habilidades blandas 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 22 73.3% 3 10% 
Medio 5 16.7% 6 20% 
Alto 3 10% 21 70% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Diferencias entre niveles de habilidades blandas 
Se observa en la figura 2, la comparación de las habilidades blandas, en 
el pretest el 73.3% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo, el 16.7% se 
encuentran en el nivel medio y un 10% se ubican en un nivel alto. Asimismo, en 
la postest después de aplicar el programa “Juegos teatrales” el desarrollo de 
habilidades blandas mejoró al 70% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 




















Distribución de niveles de la dimensión autoconciencia. 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 
18 60% 2 6.7% 
Medio 
8 26.7% 12 40% 
Alto 
4 13.3% 16 53.3% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Niveles de la dimensión autoconciencia 
Se observa en la figura 3, la comparación de la autoconciencia, en el 
pretest el 60% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo el 26.7% se 
encuentran en el nivel medio y un 13.3% se ubican en un nivel alto. Asimismo, 
en la postest después de aplicar el programa “Juegos teatrales” el desarrollo de 
la autoconciencia superó al 53.3% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 40% 


















Distribución de niveles de la dimensión de la dimensión autogestión 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 20 66.7% 4 13.3% 
Medio 
7 23.3% 9 30% 
Alto 
3 10% 17 56.7% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Diferencias entre niveles de la dimensión autogestión 
Se observa en la figura 4, la comparación de la autogestión, en el pretest 
el 66.7% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo el 23.3% se encuentran en 
el nivel medio y un 10% se ubican en un nivel alto. Asimismo, en la postest 
después de aplicar el programa “Juegos teatrales” el desarrollo de la autogestión 
se elevó al 56.7% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 30% un nivel medio 



















Distribución de niveles de la dimensión conciencia social 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 19 63.3% 3 10% 
Medio 
9 30% 11 36.7% 
Alto 2 6.7% 16 53.3% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Diferencias entre niveles de la dimensión conciencia social 
Se observa en la figura 5, la comparación de la conciencia social, en el 
pretest el 63.3% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo el 30% se 
encuentran en el nivel medio y un 6.7% se ubican en un nivel alto. Asimismo, en 
la postest después de aplicar el programa “Juegos teatrales” el desarrollo de la 
conciencia social mejoró al 53.3% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 



















Distribución de niveles de la dimensión habilidades sociales. 
Pretest Postest 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 13 43.3% 2 6.7% 
Medio 
11 36.7% 9 30% 
Alto 
6 6% 19 63.3% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6. Diferencias entre niveles de la dimensión habilidades sociales. 
Se observa en la figura 6, la comparación de las habilidades sociales, en 
el pretest el 43.3% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo el 36.7% se 
encuentran en el nivel medio y un 6% se ubican en un nivel alto. Asimismo, en 
la postest después de aplicar el programa “Juegos teatrales” las habilidades 
sociales mejoró al 63.3% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 30% un nivel 


















Prueba de Normalidad  
Tabla 7 
Resultados de la prueba la prueba de normalidad. 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Habilidades blandas ,173 30 ,023 
Autoconciencia ,200 30 ,004 
Autogestión ,292 30 ,000 
Conciencia social ,360 30 ,000 
Habilidades sociales ,228 30 ,000 
En la tabla 7 se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov - Smirnov (K – S) se observa que la mayoría de los puntajes de la 
variable no se aproximan a una distribución normal, ya que el coeficiente 
obtenido es significativo (p < 0, 0000) y la prueba estadística a usarse deberá 
ser no paramétrica: Prueba de Wilcoxon. 
Resultados inferenciales 
Nivel de significancia: 
El nivel de significación teórica " α=0.05 "que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05, rechazar H0; Si p valor ≥ 0,05, aceptar H0 
Prueba de hipótesis general 
Ho: El programa “Juegos teatrales” no mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol 
San Pedro” Mala, 2021.  
Ha: El programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol 
San Pedro” Mala, 2021.  
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Tabla 8 
Nivel de significación de la variable habilidades blandas 
N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades blandas - 
Habilidades blandas 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 30b 15,50 465,00 
Empates 0c 
Total 30 
Estadísticos de pruebaa 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
En la tabla 8, la variable habilidades blandas presenta la prueba no 
paramétrica (Wilcoxon donde, z = -4,821b), con una p = 0.000 (p < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que el programa “Juegos 
teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en 
estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 
2021.  
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: El programa “Juegos teatrales” no mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión autoconciencia en estudiantes de 5º de primaria 
del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Ha: El programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión autoconciencia en estudiantes de 5º de primaria 
del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
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Tabla 9 
Nivel de significación de la dimensión autoconciencia. 
N Rango promedio Suma de rangos 
Autoconciencia - 
Autoconciencia 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 26b 13,50 351,00 
Empates 4c 
Total 30 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
En la tabla 9, la dimensión autoconciencia presenta la prueba no paramétrica 
(Wilcoxon donde, z = -4,636b), con una p = 0.000 (p < 0.05), rechazándose la 
hipótesis nula, estableciendo que el programa “Juegos teatrales” mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en su dimensión 
autoconciencia en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol 
San Pedro” Mala, 2021.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: El programa “Juegos teatrales” no mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión autogestión en estudiantes de 5º de primaria del 
colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Ha: El programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión autogestión en estudiantes de 5º de primaria del 
colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
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Tabla 10 
Nivel de significación de la dimensión autogestión. 
N Rango promedio Suma de rangos 
Autogestión - Autogestión Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 24b 12,50 300,00 
Empates 6c 
Total 30 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
En la tabla 10, la dimensión autogestión presenta la prueba no 
paramétrica (Wilcoxon donde, z = -4,463b), con una p = 0.000 (p < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que el programa “Juegos 
teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en 
su dimensión autogestión en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial 
“Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: El programa “Juegos teatrales” no mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión conciencia social en estudiantes de 5º de primaria 
del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Ha: El programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión conciencia social en estudiantes de 5º de primaria 
del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
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Tabla 11 
Nivel de significación de la dimensión conciencia social 
N Rango promedio Suma de rangos 
Conciencia social - 
Conciencia social 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 16b 8,50 136,00 
Empates 14c 
Total 30 
Estadísticos de pruebaa 




a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
En la tabla 11, la dimensión conciencia social presenta la prueba no 
paramétrica (Wilcoxon donde, z = -3,755b), con una p = 0.000 (p < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que el programa “Juegos 
teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en 
su dimensión conciencia social en estudiantes de 5º de primaria del colegio 
parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: El programa “Juegos teatrales” no mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión habilidades sociales en estudiantes de 5º de 
primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
Ha: El programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de las habilidades 
blandas en su dimensión habilidades sociales en estudiantes de 5º de 
primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021.  
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Tabla 12 
Nivel de significación de la dimensión habilidades sociales 
N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades sociales - 
Habilidades sociales 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 24b 12,50 300,00 
Empates 6c 
Total 30 







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
En la tabla 12, la dimensión habilidades sociales presenta la prueba no 
paramétrica (Wilcoxon donde, z = -4,524b), con una p = 0.000 (p < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que el programa “Juegos 
teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en 
su dimensión habilidades sociales en estudiantes de 5º de primaria del colegio 
parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
El estudio de investigación tuvo como objetivo mostrar la influencia del programa 
“Juegos teatrales” en el desarrollo de las habilidades blandas en estudiantes de 
5º grado del nivel primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala. 
Tras la aplicación del programa se evidenció un cambio favorable en la 
unidad de investigación. De acuerdo a los resultados de la tabla 2, en el pretest 
el 73.3% de los estudiantes se ubican en el nivel bajo y en el postest después de 
aplicar el programa “Juegos teatrales” los estudiantes obtuvieron un nivel alto al 
70%.  
En tal sentido, hay una semejanza con la tesis de Pantoja y Calero (2018) 
cuyo unos de los objetivos de la investigación fue visualizar al teatro como 
metodología para el desarrollo de las habilidades blandas, concluyendo que el 
teatro aporta significativamente al desarrollo de estas habilidades en estudiantes 
del nivel primaria, ayudándolos a desenvolverse, elevar su autoestima, expresar 
ideas y trabajar en equipo, por lo que mencionaron que es necesario trabajar en 
las aulas. Concuerdo con lo expuesto por los tesistas, ya que el teatro ayudó a 
la mayoría de los estudiantes de mi investigación a desarrollar habilidades 
blandas.  
En referencia a la hipótesis específica 1, concluyó que dimensión 
autoconciencia presenta la prueba no paramétrica (Wilcoxon donde, z = -4,636b), 
con una p = 0.000 (p < 0.05), rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que 
el programa “Juegos teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las 
habilidades blandas en su dimensión autoconciencia en estudiantes de 5º de 
primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021. Esto significa 
que las actividades realizadas a través de los juegos teatrales ayudaron a un 
53.3% a obtener un nivel alto, demostrando que los estudiantes tengan 
capacidad para reconocer y expresar sus emociones, identifiquen sus fortalezas 
y capacidades, muestren seguridad de sí, se adapten a los cambios y eleven su 
autoestima. 
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Estos resultados, se apoyó a lo expuesto por Cáceres (2016) para generar 
habilidades blandas, se debe iniciar conociéndonos como individuos para luego 
entender a los demás. Coincidiendo con lo mencionado por Goleman (1998) que 
es fundamental que las personas aprendan el qué y el por qué de sus emociones 
y comprender nuestro comportamiento. Desde esta perspectiva considere 
importante trabajar en mi investigación la dimensión de la autoconciencia ya que 
si los estudiantes no son conscientes de sí mismo tendrán una gran desventaja 
en las relaciones con los demás.  
En cuanto a la hipótesis especifica 2, concluyó que la dimensión 
autogestión presenta la prueba no paramétrica (Wilcoxon donde, z = -4,463b), 
con una p = 0.000 (p < 0.05), rechazándose la hipótesis nula, estableciendo que 
el programa “Juegos teatrales” mejora significativamente el desarrollo de las 
habilidades blandas en su dimensión autogestión en estudiantes de 5º de 
primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021. Estos resultados 
indican que el 56.7 % de los estudiantes obtuvieron un nivel alto, demostrando 
esfuerzo por conseguir sus metas, iniciativa, optimismo y agilidad para adaptarse 
a cambios, lo que conlleva a tener liderazgo; considerando que se debe seguir 
desarrollándose esta habilidad.  
Hay una semejanza con la tesis de Espiritusanto (2020) quien concluyó 
que el liderazgo es muy bajo, solo un 33% de estudiantes investigados 
desarrollan esta habilidad, la cual presentarían grandes desventajas para 
enfrentarse a situaciones similares e integrarse al campo laboral si no se superan 
las habilidades blandas.  
Se apoyó a la teoría de Goleman (1998) un líder debe ser capaz de 
autogestionar sus emociones para alcanzar con claridad sus objetivos. 
Asimismo, Mujica (2015) indicó que las habilidades blandas son rasgos de 
nuestra personalidad que nos permite manejar actividades diarias e interactuar 
con los demás, lo que nos lleva a concluir que son importantes para potencializar 
el liderazgo. En este sentido, considero que el docente debe promover el 
desarrollo de estas habilidades blandas a través del teatro de manera didáctica. 
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En referencia a la hipótesis específica 3, concluyó que en la dimensión 
conciencia social presenta la prueba no paramétrica (Wilcoxon donde, z = -
3,755b), con una p = 0.000 (p < 0.05), rechazándose la hipótesis nula, 
estableciendo que el programa “Juegos teatrales” mejora significativamente el 
desarrollo de las habilidades blandas en su dimensión conciencia social en 
estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 
2021. Esto implica que un 53.3% de los estudiantes alcanzaron un nivel alto, 
demostrando servicio y empatía.  
Hay una semejanza con la tesis de Valeriano y Patiño (2019) quienes 
manifestaron que para desarrollar habilidades blandas se debe optar por realizar 
actividades novedosas y llamativas que respondan a las necesidades de los 
estudiantes, como: debate, role- play, dramatizaciones, escenificaciones, entre 
otras. También señalaron que no se debe preferir escuela tradicionalista, puesto 
que es una metodología completamente ajena a la nueva enseñanza. Por lo 
expuesto coincido que las escuelas no solo deben de centrase en trabajar áreas 
académicas, sino que a la par deben trabajar y desarrollar las habilidades no 
cognitivas a través del teatro, ya que estas habilidades son de gran importancia 
para formar una nueva generación. 
Por consiguiente, se apoyó las bases teóricas de Goleman (1999) 
mencionó que las relaciones interpersonales y la empatía logran que los 
individuos trabajen en equipo.  Asimismo, Linaza (2013) y Ma (2019) 
concordaron que las escuelas deben no solo trasmitir conocimiento sino 
desarrollar habilidades blandas. Esto quiere decir, que para desarrollar 
habilidades de conciencia social se debe trabajar desde la infancia, en las 
escuelas a través de talleres. En este sentido, Singer, Guzmán y Donoso (2009) 
señalaron que el asistir a talleres sobre habilidades blandas mejoran 
significativamente estas habilidades. 
Concerniente a la hipótesis específica 4, concluyó que la dimensión 
habilidades sociales presenta la prueba no paramétrica (Wilcoxon donde, z = -
4,524b), con una p = 0.000 (p < 0.05), rechazándose la hipótesis nula, 
estableciendo que el programa “Juegos teatrales” mejora significativamente el 
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desarrollo de las habilidades blandas en su dimensión habilidades sociales en 
estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 
2021. En consecuencia, podemos determinar que el 63.3% de estudiantes 
obtuvieron un nivel alto, demostrando facilidad de comunicación, capacidad de 
resolución, trabajo en equipo y liderazgo. 
Además, hay una semejanza con la tesis de Ortega (2016) concluyó que 
es necesario usar novedosas estrategias que involucren actividades para lograr 
y primar habilidades blandas desde el nivel primaria; al mismo tiempo estas 
estrategias deben servir como apoyo a los nuevos aprendizajes que lo exige el 
mundo actual. Por lo que coincido en la importancia de insertar en el trabajo 
pedagógico espacios de talleres teatrales donde los estudiantes puedan 
desarrollar todas las habilidades mencionadas. Así también deben de participar 
en capacitaciones o talleres de índole teatral, ya que en la localidad de la 
investigación existe grupo teatral. Cabe enfatizar que un niño aprende 
significativamente a través de juegos. Como coinciden Aguilera y Damián (2010) 
a través del juego el niño desarrolla toda su personalidad y aprende a 
relacionarse con los demás. 
De la misma forma se apoyó a la teoría de Goleman (1998) manifestó que, 
dentro de las habilidades sociales, se distinguen la empatía, la orientación hacia 
el servicio, el desarrollo de los demás, el aprovechamiento de la diversidad, la 
conciencia política, así como la comunicación, el liderazgo, la catalización del 
cambio, la resolución de conflictos y las habilidades de equipo. 
Por consiguiente, desarrollar habilidades blandas a través de juegos 
teatrales es una estrategia útil para lograr personas preparadas y exitosas. De lo 
contrario no darles la importancia a estas habilidades, el estudiante tendrá 
grandes desventajas en la sociedad. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Los resultados determinaron que el programa “Juegos teatrales” 
mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en 
estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San 
Pedro” Mala, 2021, logrando que el 70% se encuentre el nivel alto.  
Segunda: Se determinó que el programa “Juegos teatrales” mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades blandas en su 
dimensión autoconciencia, logrando que el 53.3% se encuentre en el 
nivel alto, esto significa que los estudiantes reconocen de manera 
honesta su mundo interno, emociones, fortalezas y debilidades, 
necesarias como punto de partida para a posterior entender a los 
demás. 
Tercera: Se evidenció que el 56.7% de los estudiantes muestran un nivel alto 
en la autogestión, esto significa que el programa “Juegos teatrales” 
mejora significativamente el desarrollo de las habilidades blandas. Sin 
embargo, se debe seguir desarrollando esta dimensión para que de 
manera autónoma los estudiantes logren sus objetivos. 
Cuarta:   Se comprobó que un 53.3 % muestran un nivel alto en la dimensión 
conciencia social en estudiantes de 5º de primaria del colegio 
parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021, concluyendo que el 
programa “Juegos teatrales” mejora el desarrollo de habilidades 
blandas, esto implica que los estudiantes lograron reconocer y 
comprender las necesidades de otros, lo que le permitirá seguir 
relacionándose de manera eficaz en su entorno.  
Quinto:  En cuanto a la dimensión habilidades sociales, se mostró la influencia 
del programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de las habilidades 
blandas, que tras la aplicación un 63.3 % de los estudiantes lograron 
un nivel alto, demostrando que tienen un comportamiento eficaz a la 
hora de interactuar en un grupo. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera:  Al director y docentes de la I.E. “Apóstol San Pedro” deben abordar 
habilidades blandas en las áreas curriculares y ejecutar talleres de 
teatro en la Institución Educativa desde el nivel inicial hasta el nivel 
secundaria para que los estudiantes se preparen para una vida 
universitaria y laboral. 
Segunda: Los docentes de la institución educativa no solo deben centrase en 
trabajar habilidades duras, conocimiento de las distintas áreas, sino 
utilizar estrategias que generen confianza y les ayude a sus estudiantes 
a conocerse a sí mismo, valora sus fortalezas y reconocer sus 
debilidades de manera positiva.  
Tercera: Se recomienda capacitar a los docentes de aulas o tutores para 
promover la autogestión y/o participar de taller de autogestión para 
elevar el logro de estas habilidades. 
Cuarta: A la comunidad educativa participar en actividades de cooperación y 
promover talleres de teatro, ya que tienen muchos beneficios en el 
desarrollo de habilidades que engloban a la conciencia social. 
Quinta: Los docentes de la institución brinden información a los padres de familia 
sobre la importancia de desarrollar habilidades sociales. 
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: Programa “Juegos teatrales” en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de 5º de primaria del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” Mala, 2021 
Autor:  Flores Solís Yanett Soledad 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cómo influye el 
programa “Juegos 
teatrales” en el 
desarrollo de 
habilidades blandas 
en estudiantes de 5º 
de primaria del 
colegio parroquial 




¿Cómo influye el 
programa “Juegos 











estudiantes de 5º 
de primaria del 
colegio parroquial 
“Apóstol San 






teatrales” en su 
dimensión 
autoconciencia en 
los estudiantes de 
5º grado de 
primaria.  
Hipótesis general: 
El programa “Juegos 
teatrales” mejora el 
desarrollo de las 
habilidades blandas en 
estudiantes de 5º de 
primaria del colegio 
parroquial “Apóstol 




El programa “Juegos 
teatrales” mejora el 
desarrollo de las 
habilidades blandas 
en su dimensión 
autoconciencia en los 
estudiantes de 5º 
grado de primaria. 
Variable 1: Habilidades blandas 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Autoconciencia Identifica sus emociones 
y aptitudes. 









Autogestión Maneja las emociones 
para afrontar alguna 
realidad. 
Del 7 al 11 
Conciencia Social Actúa con empatía y 
solidaridad. 
Del 12 al 15 
Habilidades sociales Afronta situaciones 
nuevas con sus 
compañeros. 





¿Cómo influye el 
programa “Juegos 







¿Cómo influye el 
programa “Juegos 







¿Cómo influye el 
programa “Juegos 









teatrales” en su 
dimensión 
autogestión en los 







teatrales” en su 
dimensión 
conciencia social 
en los estudiantes 
de 5º de primaria. 
Objetivos 
específicos 4: 
Mostrar la influencia 
del programa 
“Juegos teatrales” 
en su dimensión 
habilidades 
sociales en los 




El programa “Juegos 
teatrales” mejora el 
desarrollo de las 
habilidades blandas en 
su dimensión 
autogestión en los 





El programa “Juegos 
teatrales” mejora el 
desarrollo de las 
habilidades blandas en 
su dimensión 
conciencia social en 
los estudiantes de 5º 




El programa “Juegos 
teatrales” mejora el 
desarrollo de las 
habilidades blandas en 
su dimensión 
habilidades sociales 
en los estudiantes de 
5º de primaria. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
     
Nivel - diseño de 
investigación 








Se compone por 
105 estudiantes 
que se encuentran 




Tamaño de muestra: 
Es de muestra no 
probabilística por 
conveniencia. 
Variable 1: Habilidades blandas 
Técnica: Observación 
Instrumento: Guía de observación 
Autor:  Yanett Soledad Flores Solís 
Año: 2021 
Monitoreo: Validez mediante juicio de expertos. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 5° grado de 
primaria del colegio parroquial “Apóstol San 
Pedro” 
Forma de Administración: Plataforma Microsoft 
Teams  
DESCRIPTIVA: 
Se observó una situación problemática en los estudiantes del colegio parroquial “Apóstol San Pedro” 
de Mala, 2021; lo que conllevo a realizar un programa para desarrollar habilidades blandas, de tal 
forma se realizó un programa titulado “Juegos teatrales”, la cual consistió en desarrollar 12 sesiones. 
Asimismo, se construyó un instrumento, denominado Guía de observación de Habilidades blandas, 
tomando en cuenta las dimensiones según Goleman, autor base de mi investigación, considerando 
también la matriz de consistencia: las variables, dimensiones, indicadores y los ítems. 
Posteriormente se realizó el análisis pretest y postest a la variable Habilidades blandas, su 
procesamiento y los resultados obtenidos para medir el impacto de la aplicación del programa 
“Juegos teatrales” en el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes del colegio parroquial 
“Apóstol San Pedro” de Mala. El desarrollo del programa se ejecutó a través de la plataforma MS 
Teams con 30 estudiantes, que constituyen la muestra por conveniencia, desarrollándose dentro de 
las áreas curriculares. 
INFERENCIAL: 
Los datos obtenidos se analizaron con el programa estadístico IBM SPSS Versión 25, los resultados 
descriptivos obtenidos según frecuencias y porcentajes; para encontrar los resultados inferenciales 
se realizó la prueba de hipótesis con la prueba estadístico de Wilcoxon, puesto que es una prueba 
no paramétrica que compara el rango medio de dos muestras relacionadas determinando así la 
diferencia entre el pretest y postest y determinar el impacto del programa “Juegos teatrales” en el 
desarrollo de habilidades blandas. Además, se empleó una hoja de cálculo de Excel 2019 para 
elaborar la base de datos en la que se introdujeron las respuestas obtenidas producto de la 
aplicación del instrumento. 
Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 
Matriz de operacionalización de las variables
Variable de 
estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 







que el juego teatral 





pude utilizarse para 
trabajar diferentes 
contenidos, de 











ligadas a la 
inteligencia 
emocional y que 
constituyen el eje 
transversal para 
que una persona 







de las cuales 











































Anexo 3. Instrumento de recolección de datos
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS HABILIDADES BLANDAS 
Nombre del estudiante: ………………………………………………….. 
Fecha: …………………………………. 
Nombre del observador: …………………………………………………. 
OBJETIVO: Observar y evaluar las habilidades blandas en los estudiantes. 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza los estudiantes que se está evaluando y marcar con una “X” el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
N° DIMENSIONES / ítems 
DIMENSIÓN 1: AUTOCONCIENCIA Si No 
1 Reconoce sus emociones. 
2 Conoce sus fortalezas y limitaciones. 
3 Tiene confianza en sus capacidades. 
4 Mantiene el control en situaciones críticas. 
5 Es honesto(a) e íntegro(a) en lo que realiza. 
6 Se adapta con facilidad a los cambios 
DIMENSION 2: AUTOGESTIÓN Si No 
7 Se siente cómodo(a) con las nuevas ideas y enfoques. 
8 Se esfuerza por conseguir sus metas. 
9 Se adecua a los problemas que se presenta en clase. 
10 Tiene la capacidad para actuar con iniciativa. 
11 Es persistente pese a las dificultades. 
DIMENSIÓN 3: CONCIENCIA SOCIAL SÍ No 
12 Tiene la capacidad de comprender los sentimientos y puntos de 
vista de los demás.  
13 Ayuda a desarrollar las capacidades de sus compañeros. 
14 Tiene predisposición de servicio hacia los demás. 
15 Aprovecha las oportunidades que le brinda el conocer 
diferentes tipos de personas. 




1 Doctor Pérez Saavedra Segundo 
Sigifredo 
Aplicable 
2 Magister Manrique Meza Isabel Aplicable 
3 Doctora Chalco Ramos Lourdes 
Nancy 
Aplicable 
Anexo 5. Ficha técnica: 
Variable  : Habilidades blandas   
Técnica  : Observación  
Instrumentos  : Guía de observación de las habilidades blandas 
   (pretest y postest)  
Autora : Yanett Soledad Flores Solís 
Año : 2021 
Monitoreo : Validez mediante juicio de expertos.  
Ámbito de Aplicación : Estudiantes de 5° grado de primaria del colegio 
  parroquial “Apóstol San Pedro” 
DIMENSIÓN 4: HABILIDADES SOCIALES SÍ NO 
16 Se comunica con los demás con facilidad. 
17 Tiene capacidad de resolver conflictos. 
18 Asume el liderazgo en el trabajo de equipo. 
19 Establece relaciones de confianza con su entorno. 
20 Realiza trabajos colaborativos en forma armoniosa. 
21 Tiene habilidad para realizar trabajo en equipo 






Anexo 7. Prueba piloto 
Anexo 8. Base de datos en Excel 
Anexo 9. Autorización de aplicación del instrumento 
Anexo 10. Programa 
I. Datos generales:
1.1. Denominación : Programa “Juegos teatrales” 
1.2. I.E. : “Apóstol San Pedro” 
1.3. Nivel : Primaria 
1.4. Grado y Sección : 5° “A” 
1.5. Aplicador del programa : Prof. Yanett Soledad Flores  
  Solís 
1.6. Duración : 12 días 
II. Fundamentación:
El presente programa denominado “Juegos teatrales” se basa en
teorías tradicionales y contemporáneos del teatro, la cual consta de 12
sesiones de juegos teatrales de manera divertida, dinámica y
placentera, que busca en los estudiantes desarrollar habilidades
blandas, como una necesidad de preparar desde temprana edad a
personas para que sepan enfrentar los retos de la vida.
Asimismo, la ejecución del programa se realizó a través de la
plataforma Microsoft Teams ya que es el medio virtual que trabajan los
estudiantes.
III. Objetivo:
Mostrar la influencia del programa “Juegos teatrales” en el desarrollo
de las habilidades blandas en estudiantes de 5º grado de primaria de
la Institución Educativa “Apóstol San Pedro”, Mala– 2021.
PROGRAMA “JUEGOS TEATRALES” 
IV. Indicadores e instrumento de evaluación:
V. Cronograma de actividades:
El programa “Juegos teatrales” tuvo una duración de 12 días hábiles,
con un tiempo de una hora pedagógica (45 minutos).
INDICADORES INSTRUMENTO 
- Identifica sus emociones y aptitudes.
- Maneja las emociones para afrontar alguna
realidad.
- Actúa con empatía y solidaridad.





1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUGANDO NOS CONOCEMOS” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  :  04-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR:
• Que los estudiantes se conozcan mejor y controlen sus emociones.
• Que los estudiantes a través de expresiones corporales y no verbal 
reconozcan emociones de sí mismo y de los demás.
III. SECUENCIA DE LA SESIÓN








-Se inicia la sesión dando a conocer la intención
principal del Programa, dejando claro que no se 
busca calificar ni juzgar. 
- Luego se realiza la presentación de los
estudiantes y de la facilitadora. Para esta 
actividad se utiliza el juego teatral llamado 
“Irrelevante” que consiste en mencionar su 
nombre y un hecho importante que le ocurrió o 
que le agrada. 
















- Luego la facilitadora realiza una introducción al
segundo juego teatral, realizando expresiones 
gestuales: ¿Quién no sonrió alguna vez mirando 
al cielo? ¿A quién no le dio miedo rasparse y que 
le saga sangre? ¿Quién no lloró por algún dolor? 
¿Pero qué pasa con eso que no podemos ver ni 
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tocar, eso que sentimos dentro y que 
expresamos con sonrisas, tristeza, enojo o 
asombro? 
-Se invita a participar del juego teatral: “Canto
con emociones”. 
-Se explica que el juego consiste en exageran
movimientos y la voz al entonar la canción. 
Canción: “Canto con emociones” 
 Las manos, las manos, las manos tienen dedos, 
los dedos, los dedos, los dedos tienen uñas, las 
uñas, las uñas tienen mugres, la mugre, la mugre 
se barre con la escoba, la escoba, la escoba se 
coge con las manos… (cambiar a otra emoción). 
- Luego en grupos de 2 en un tiempo de 3
minutos se realiza el siguiente juego teatral 
llamado “Presentación invertida”, donde los 
estudiantes tendrán que conocerse. El estudiante 
A hablará lo que desea contar de su vida, 
mientras que el estudiante B le escucha y 
observa su gestualidad, tono de voz, su 
corporalidad, para luego invertir los roles, para 








-La facilitadora conversa con los estudiantes
sobre la actividad realizada a través de 
preguntas: ¿Qué les pareció la actividad?, 
¿Cómo se sintieron?  ¿Qué dificultad tuvieron? 
¿Cómo lo superaron? 
-Se les felicita por la participación.
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 07-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR:
• Que los estudiantes aprendan a resolver situaciones con inmediatez.
• Que los estudiantes generen confianza en sus capacidades.
III. SECUENCIA DE LA SESIÓN:







-Se inicia con un cordial saludo a los
estudiantes, preguntando ¿Cómo se 
sienten? 
-Luego la facilitadora le invita a participar
del calentamiento del cuerpo a través del 
juego teatral: “A bañarnos”. 
-Se explica el juego teatral: Este juego
consiste en dar indicaciones narradas para 
que estas sean ejecutadas por los 
estudiantes al ritmo de la pandereta. Por 
ejemplo: Hoy me siento muy feliz y tomaré 
un rico baño, me lavo el cabello y se 



















-La facilitadora explica el siguiente juego
teatral llamado “Ruleta de imitación” 
- Se explica que el juego teatral consiste en
imitar personajes que saldrán al azar al 
girar la ruleta y representarla en una 
situación cotidiana. Indicando que pueden 
utilizar cualquier objeto que está a su 
alcance. 
- Se indica que al inicio de cada
participación de sus compañeros en 
conjunto deben decir las siguientes 













-La facilitadora conversa con los
estudiantes sobre las actividades 
realizadas a través de preguntas: 
 ¿Qué les pareció la actividad?, ¿Qué 
emociones sintieron?, ¿Qué dificultad 
tuvieron durante los juegos teatrales? 
-Se les felicita por la participación.
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUGAMOS A IMPROVISAR” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 08- 06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR:
• Que los estudiantes aprendan a dar resolución a situación
presentadas.
• Que los estudiantes exploren y controlen sus emociones.
III. SECUENCIA DE LA SESIÓN:







-Se inicia con el saludo amable a los
estudiantes, preguntando ¿Por qué están 
aquí? 
- La facilitadora invita a realizar ejercicios
gesticulares, como un calentamiento al luego 
teatral. Por ejemplo: sonrían sin abrir la boca, 
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--Luego se invita a los estudiantes a 
participar del juego teatral titulado: 
“Contamos sin repetir”. 
- La facilitadora explica en qué consiste: Se
forma 3 grupos de 10 estudiante cada uno. 
Participa cada grupo según su turno, el reto 













-Se indica el siguiente juego teatral,
explicando previamente y de manera breve 
sobre la improvisación. 
-Se invita a participar del juego teatral,
llamado: “Adivina que es”, la cual consiste en 
coger un objeto que le guste al estudiante, 
puede ser: una muñeca, una pelota, etc. 
-El estudiante usará su objeto para crear
otros objetos teniendo en cuenta similitudes 
de forma, luego a través de acciones en 
situaciones los demás estudiantes adivinan 
qué objeto es, quién adivina continuará su 
participación.  







-La facilitadora conversa con los estudiantes
sobre la actividad realizada: ¿Qué les 
pareció la actividad?, ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué dificultad tuvieron?,¿Cómo lo 
superaron? 
-Se les felicita por la participación.
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “ME EXPRESO JUGANDO” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 09- 06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR:
• Que los estudiantes se expresen con fluidez.
• Que los estudiantes se expresen sin temor o vergüenza.
• Que los estudiantes tengan la capacidad de iniciativa y creatividad.
III. SECUENCIA DE LA SESIÓN:







-Se saluda a los estudiantes con
cordialidad y se pregunta ¿Qué desean de 
esta clase? 
- Se le invita a ponerse de pie y realizar el
juego teatral: “imitamos animales” 
-Se explica en que consiste el juego teatral:
La facilitadora inicia dando indicaciones la 
cual van a imitar los estudiantes (cuerpo y 
voz) al mencionar al animal todos tienen 
que imitarlo su forma de caminar, el sonido, 
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Ejemplo: Hao (levantamos un brazo), águila 
blanca (extendemos los brazos), halcón 
emplumado (las dos manos sobre la 
cabeza), to totoro sentado (brazos 
cruzados en el pecho) que el jefe dice: a 













-Se realiza el siguiente juego teatral “En
vivo y en directo desde…” 
-Luego se explica en que consiste: Para
este juego cada uno de ustedes imitará a 
un reportero y usando un micrófono (objeto 
cualquiera o el puño de su mano), iniciarán 
el reportaje “en vivo y en directo” desde el 
lugar donde estén recibiendo su clase los 
estudiantes.  
Por ejemplo: Estamos en vivo y en directo 
desde Mala. Informarles que la temperatura 
a descendido en estos últimos días a 15° 
grados, Pasamos ahora con … (menciona 
el nombre de otro compañero). 







-La facilitadora conversa con los
estudiantes sobre las actividades 
realizadas: ¿Cómo se sintieron al realizar 
los juegos teatrales?  ¿Tuvieron alguna 
dificultad? ¿Cómo lo solucionaron? 
- Se les felicita por la participación.
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUGANDO, SOY LIDER” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 10-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR:
• Que los estudiantes aprendan a tomar decisiones e iniciativa.
• Que los estudiantes aprendan a dirigir y conducir un grupo de trabajo.
• Que predisposición de servicio a sus compañeros.
III. SECUENCIA DE LA SESIÓN:







-La facilitadora inicia con un saludo
amable y le pregunta ¿Qué es lo mejor 
de ti, que traes para trabajar? 
-Luego invita a los estudiantes a
participar del juego teatral: “Espejo 
grupal”. 
-La facilitadora lidera primero,
haciendo diferentes sonidos y 
movimientos, y los estudiantes imitan 
al mismo tiempo como si fueran un 
espejo. Luego la facilitadora pasará el 
liderazgo a un estudiante (que levanta 
la mano), diciendo: “Y ahora lidera…” 


















- La facilitadora invita a participar del
siguiente juego teatral “Foco de 
atención”  
- Se explica en que consiste:
Todos los estudiantes apagan sus 
cámaras. Empieza quien quiera 
(participación voluntaria), encendiendo 
su cámara realiza una propuesta de 
sonido y movimiento repetitivo; los 
demás deben están atentos para ser el 
foco de atención con otra propuesta de 
manera rápida, no dejando que 
ninguno pase los 5 segundos en el 








-La facilitadora conversa con los
estudiantes sobre la actividad 
realizada, realizando preguntas: ¿Qué 
les pareció la actividad?, ¿Cómo se 
sintieron?  ¿Qué dificultad tuvieron? 
¿Qué es lo mejor de ti, que distes para 
trabajar? 
-Se agradece la partición.
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “EL VENDEDOR” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 11- 06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes enfrenten situaciones imprevistas.
• Que los estudiantes muestren confianza en sus capacidades.
• Que los estudiantes se comuniquen con facilidad.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-La facilitadora inicia con un saludo
cordial con los estudiantes y le 
pregunta ¿Qué emoción sienten y por 
qué? 
-Se invita a los estudiantes a ponerse
de pie para realizar calentamiento del 
cuerpo a través del juego teatral 
“bailando”. 
-La facilitadora explica que al son de
la música: https://youtu.be/-
f0h4bSBvtM los participantes se 
dejen llevar y hagan lo que les pida 


















-La facilitadora invita a los
estudiantes a realizar el siguiente 
juego teatral “El vendedor”, la cual 
consiste en que cada estudiante 
tendrá un objeto que más le agrade, y 
en un tiempo de 30 segundo ofrecerá 
su objeto para convencer y vender su 
producto al público, compañeros. 
Se resalta que los objetos deben 
tener funciones irreales. 
Ejemplo: Compañeros en esta 
ocasión estoy vendiendo un producto 
innovador, es el Galaxis 1000 con la 
que podrás llamar no solo a los 
diferentes países del mundo sino 
puedes realizar llamadas y contestar 










-La facilitadora dialoga con los
estudiantes sobre la actividad 
realizada: ¿Qué les pareció la 
actividad?, ¿Cómo se sintieron?  
¿Qué fue lo más difícil de realizar? 
¿Cómo pudieron superarlo? 
10 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUNTOS SOMOS UNO” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 14-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que estudiantes aprendan a trabajar en equipo y de manera
armoniosa.
• Que aprendan aceptar las ideas de sus compañeros de trabajos.
• Que los estudiantes asuman liderazgo en el trabajo grupal.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-Se inicia con un saludo cordial a los
estudiantes. 
-La facilitadora invita a realizar el
calentamiento de voz, a través del 
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-Se forman grupo de 5 estudiantes al
azar. 
-Se explica en que consiste el juego
teatral: Cada grupo entonaran una 
sola vocal según lo hayan 
determinado. Los integrantes de 
cada grupo deben estar pendiente a 
los movimientos de la mano de la 
facilitadora que indicará altura para 
entonar la vocal con intensidad bajo, 












-Se invita a participar del siguiente
juego teatral: “Excusas” 
- En grupo de 5 estudiantes, la
facilitadora cuestionará a los 
estudiantes por grupo- Por ejemplo: 
¿Por qué vienen a esta hora? Los 
estudiantes tendrán que mencionar y 
crear cualquier excusa.  
- Se indica que la regla principal del
juego es no echarse la culpa entre 









-La facilitadora dialoga con los
estudiantes realizando preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad?, 
¿Cómo se sienten trabajar en 
equipo?  ¿Qué dificultad tuvieron? 
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “SUMAMOS IDEAS” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  :  15-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo.
• Que los estudiantes generen confianza en los estudiantes.
• Que los estudiantes ayuden a desarrollar capacidades a sus
compañeros.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-Se saluda e invita a los
estudiantes a realizar el juego 
teatral “Invento idiomas”. 
-Se pide la participación de dos
voluntarios. 
-Se explica el juego teatral:  El
estudiante A empieza hablar en un 
idioma inventado, a lo que el 
estudiante B, traducirá ese 
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Por ejemplo: 
Estudiante A: amuca gua tama 
Estudiante B (traduce): Dice que 













-La facilitadora invita a participar
del juego teatral “Me encanta” 
-El juego consiste en hacer lluvia
de ideas para realizar un evento. 
Por ejemplo: Un evento para 
celebrar y decoración un 
cumpleaños, etc. Teniendo en 
cuenta que después de cada idea 
se debe decir en conjunto “Me 
encanta”, luego un estudiante debe 
sumar a la propuesta. 
-Se da sugerencias a los
estudiantes que las ideas deben 








-La facilitadora dialoga con los
estudiantes realizando preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad?, 
¿Cómo se sienten con las ideas 
que aportan sus compañeros? 
10 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUGAMOS A IMPROVISAR” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 16-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes se expresen oralmente en público.
• Que los estudiantes mantengan el control de la situación y sea
persistente a las dificultades.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-Se inicia con un saludo cordial a los
estudiantes. 
-Realizamos calentamiento a través del
juego teatral: “Cantamos al ritmo de…” 
-La facilitadora iniciará tarareando al
ritmo que desee. 
Por ejemplo: papapapa, papapa. Al 
terminar mencionará el nombre de un 
compañero para que imita el ritmo e 
invite otro ritmo para luego señalar a 


















-Luego se invita a participar del juego
teatral: “Convénceme” 
-Para este juego se forma grupo de 4
estudiantes. El juego consiste en que 2 
estudiantes A tendrán que convencer a 
2 estudiantes B, frente a la situación 
que plantea la facilitadora. 
Ejemplo: 
Los estudiantes A, van heredar una 
mansión, pero para que sean las 
propietarias necesitan que legalice y 
firme los estudiantes B. 
Los estudiantes B tienen analizan la 









-La facilitadora dialoga con los
estudiantes realizando preguntas: ¿Qué 
les pareció la actividad?, ¿Cómo se 
sintieron?  ¿Qué dificultad tuvieron? 
¿Cómo lo superaron? 
10 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “CONTAMOS HISTORIAS” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 17-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes construyan historias a partir de la creatividad y la
imaginación.
• Que los estudiantes se sientan cómodas a las nuevas ideas.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







- Se inicia con saludo cordial a los
estudiantes y se les invita a realizar 
el siguiente juego teatral: “Bailes 
raros” 
- La facilitadora explica el juego
teatral, cada estudiante elegirá una 
zona de su cuerpo para proponerlo al 
momento de bailar.  Ejemplo: 
A mí me gusta bailar con el hombro, 
ahora escojo a… (menciona el 
nombre de su compañero) y así 



















-Se continua y explica el siguiente 
juego teatral: “La silla que quema”, 
este juego consiste en contar una 
historia o una noticia urgente, sin 
parar de hablar. Para ello, se agrupa 
de 4 estudiantes la cual encenderán 
sus cámaras. 
-La facilitadora dará una premisa que 
genere urgencia. Ejemplo: Godzilla 
está atacando la ciudad, una jauría 
de perros están atacando el barrio, 
etc. Y una de la participante 
empezará a contar la noticia, sin 
parar de hablar, cuando este 
dudando o bajando el ritmo, la otra 
compañera debe interrumpirla y 
seguir contando la historia, hasta que 
la facilitadora los detenga. 
-La facilitadora les menciona que el 
trabajo en equipo es mantener el 
ritmo de la historia de manera grupal. 







-La facilitadora dialoga con los 
estudiantes realizando preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad?, ¿Qué 
dificultad tuvieron y cómo lo 
superaron? 









1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “TÚ HISTORIA, MI CUENTO” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  : 18-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes aceptan e incorporar ideas de los demás.
• Que los estudiantes se adapten a los cambios o situaciones.
• Que los estudiantes trabajen en forma armoniosa y colaborativa.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-Se inicia con un saludo cordial a los
estudiantes preguntando ¿Qué te 
quieres llegar hoy del taller? 
-Se invita a realizar el juego teatral:






SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 11 
-Todos imitaran lo que hace la
facilitadora. Ejemplo: Ponen su 
mano en la parte baja del abdomen 
y los estudiantes dirán: “Fi, Fay, Fo. 
Fum” usando el resonador del 
abdomen. ¿Sienten como vibra esa 
parte del cuerpo? Luego la 
facilitadora menciona gigante y 
todos dicen: “Fi, Fay, Fo. Fum”. Si 
se coge el pecho los estudiantes 
dirán: Reina dice: Yo gobierno este 













-La facilitadora invita a participar del
siguiente juego teatral: “Sí, y…”. 
-Se explica que en uno de los
estudiantes tiene que iniciar una 
escena con una afirmación y seguir 
la secuencia de la situación 
planteada por el compañero 
anterior. Por ejemplo: Es un día muy 
frío en Mala. El otro estudiante 
continuará con: Sí, y no logro 
encontrar mi abrigo de invierno. Y 
así sucesivamente hasta que la 








-La facilitadora dialoga con los
estudiantes realizando preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad?, 
¿Cómo se sintieron?  ¿Qué 
aprendieron de esta actividad? 
5 min. 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 NOMBRE DE LA SESIÓN : “JUGANDO ROLES” 
1.2. AULA Y SECCIÓN : 5° “A” 
1.3. DURACIÓN : 45 minutos 
1.4. FECHA  :  21-06-2021 
1.5. RESPONSABLE : Yanett Soledad Flores Solís 
II. OBJETIVO A LOGRAR
• Que los estudiantes planteen situaciones de juegos de roles.
• Que los estudiantes sean honestos con lo que realiza.
• Que los estudiantes sean persistentes pese a las dificultades.
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN







-Se inicia de manera cordial.
-La facilitadora invita a realizar el
siguiente juego teatral: “El mundo 
al revés y celebrar el error”. 
-Se explica a los estudiantes en






SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 12 
-La facilitadora indica acciones
para que los estudiantes realicen 
acciones opuestas. Ejemplo: 
sentarse/pararse 
mirar a la derecha/mirar a la 
izquierda. 
Cabeza arriba/cabeza abajo 
Si algún estudiante se equivoca, se 













-La facilitadora les invita a
participar del juego teatral: “Yo 
soy...”. 
-Se explica que tendrán que imitar
algún familiar, dramatizando una 
escena de su familiar a imitar. Para 
ello, le dará dos minutos para 
conseguir objetos del familiar a 
imitar. Los estudiantes tendrán en 
cuenta la voz, la manera de 
caminar, sus gestos, movimientos. 







-La facilitadora dialoga con los
estudiantes realizando preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad?, 
¿Cómo se sintieron?  ¿Qué 
dificultad tuvieron? 
10 min. 
Anexos 11. Fotos del programa “Juegos teatrales” 
Foto 1. Juego teatral: “Canto con emoción” 
Foto 2: Juego teatral: “Ruleta de imitación” 
 
 






















Foto 7. Juego teatral: “En vivo y en directo desde…” 
Foto 8. Juego teatral: “ Sí, y ...” 
